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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAp.
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Matakuliah : 01025022 - Sosiologi Pendidikan
Kelas : 5E
Dosen : MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
NO NIM NAMA TGL PERTHMUAN
tr/oh 2t/ "'ltro'% %o'.u Yuw Vn'u 8/,,'* ry/w
tLt
fiLhD
eldw W,{NqI) a/o," P/r,o b/, a '1f:u -/,,w
'%w
1 1801025005 QUAMTLA JAUZA rr4erurtXRd
2 1801025009 JATTWTCAKSONO
3 180102s011 ARosyrD wAnyu tuucnoHo s{
,4 1801025018 FrKr NURANT
5 1801025031 SHIPA FAUJIAH
6 1801025044 r-ulu rRrnrynH F
7 1801025057 FADILLAH SALSABILA
8 1801025069 NADIYA PUTRI UTAMI V
9 1801025095 AULIA NUR AZIZAH HANUM
10 1801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH
11 1801025121 FADDIA RI$ALAH ACHMAD
12 1841025147 NURFAHLIZA RAMADHANI V
13 1801025160 SABRINA RAIVIADHANIA
14 1801025173 VIOLA SELSABILA
15 1841025225 KAN|A ANJANI
16 1801A25227 AFIFAH NUR FADHILAH
17 1801025234 IRMA RETNO RAHAYU V
18 1801025238 DITA AFIFAH RAIUADHINI V
19 1801025244 HABIBIKHWAN.JUlrnr.rro$*






















































































































21 1801025258 HUSNUL KHOTIMAH { / / fi R v ,/ / rz








Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Ganjil202012021
A1025022 - Sosiologi Pendidikan
5E
[\,'IIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.--- Rabu 13100-14:40
TGL PERTEMUANNO NIM NAMA
22 1801025264 NAFTLAHKHATRUNNTSA{f
t/
32 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R
\/
23 1801025277 ZELLIAULIYATAIilI
24 1801025290 NADTA LEGTNA
2s 1801025298 TR|S MUNANDAR tr
26 1801025318 |NDRTAWAT| tr
27 1801025329 DTANOVITA
28 1801025355 RACHMIAH HUSNUN NAZIBAH
29 1801025368 PRISSY PURWITASARI
30 1S01025381 RTZKA MAULTDA r
31 1801025394 ANNISA LARAS PUTRI
33 1801025432 WARDATUL LUTFIYYAH f
34 1801025445 TASYA DAMAYANTI
35 1801025447 HANA SAL$ABILAAHMAD F
39 1801025498 MUHAMAD FAHMI EKY PERMANA
36 1801025456 NENENG AYU INDRA DEWI
37 1801025458 SARAH AMALIA PUTRI
38 fiA1O25471 SALWA SHOLIHATUNNISA l,/
4A 1801025507 LALAN ELVIRA
41 1801025520 NURUL hilUTIARA MEISYA
,'/dn 4/^ro^ V*w u/tr.tZt%r* L8/ ,A.ltqt %1, Vao e/nro tblto Yo,* tYko,
Et

















































































































'r/ ,,/ V \/ ,//t+7. t^otoLstg fY&FrrrrR skALSA Oitt*
Catatan
Jumlah hadir
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, BapaUlbu Dosen dimohon untuk menyerah'
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti BapaUlbu Dosen mer'sr6jar
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahashwa lersebut dimohon segera
menghubungi sekretariat Fakultas.
Dosen,
MIMIN NINAWATI, SE., M,Pd





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1801025005 QUAMILA JAUZA MANTIKA  88 87  87 87 A 87.25
 2 1801025009 JATI WICAKSONO  88 87  87 87 A 87.25
 3 1801025011 AROSYID WAHYU NUGROHO  90 90  90 90 A 90.00
 4 1801025018 FIKI NURANI  88 87  87 87 A 87.25
 5 1801025031 SHIPA FAUJIAH  88 87  87 87 A 87.25
 6 1801025044 LULU FATHIYAH  88 87  87 87 A 87.25
 7 1801025057 FADILLAH SALSABILA  88 87  87 87 A 87.25
 8 1801025069 NADIYA PUTRI UTAMI  88 87  87 87 A 87.25
 9 1801025095 AULIA NUR AZIZAH HANUM  88 87  87 87 A 87.25
 10 1801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH  88 87  87 87 A 87.25
 11 1801025121 FADDIA RISALAH ACHMAD  88 87  87 87 A 87.25
 12 1801025147 NURFAHLIZA RAMADHANI  88 87  87 87 A 87.25
 13 1801025160 SABRINA RAMADHANIA  88 87  87 87 A 87.25
 14 1801025163 SYAFINA SHALSA DILLA  88 87  87 87 A 87.25
 15 1801025173 VIOLA SELSABILA  88 87  87 87 A 87.25
 16 1801025225 KANIA ANJANI  88 87  87 87 A 87.25
 17 1801025227 AFIFAH NUR FADHILAH  88 87  87 87 A 87.25
 18 1801025234 IRMA RETNO RAHAYU  88 87  87 87 A 87.25
 19 1801025238 DITA AFIFAH RAMADHINI  88 87  87 87 A 87.25
 20 1801025244 HABIB IKHWAN JULIANTO  95 95  95 95 A 95.00
 21 1801025251 ANDINI SASABILA ISTIQOMATUL Y  88 87  87 87 A 87.25
 22 1801025258 HUSNUL KHOTIMAH  88 87  87 87 A 87.25
 23 1801025264 NAFILAH KHAIRUNNISA  88 87  87 87 A 87.25
 24 1801025277 ZELLI AULIYATAMI  88 87  87 87 A 87.25
 25 1801025290 NADIA LEGINA  88 87  87 87 A 87.25
 26 1801025298 TRIS MUNANDAR  88 88  88 88 A 88.00
 27 1801025318 INDRIAWATI  88 87  87 87 A 87.25
 28 1801025329 DIANOVITA  88 87  87 87 A 87.25





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 30 1801025368 PRISSY PURWITASARI  88 87  87 87 A 87.25
 31 1801025381 RIZKA MAULIDA  88 87  87 87 A 87.25
 32 1801025394 ANNISA LARAS PUTRI  88 87  87 87 A 87.25
 33 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R  88 87  87 87 A 87.25
 34 1801025432 WARDATUL LUTFIYYAH  88 87  87 87 A 87.25
 35 1801025445 TASYA DAMAYANTI  88 87  87 87 A 87.25
 36 1801025447 HANA SALSABILA AHMAD  88 87  87 87 A 87.25
 37 1801025456 NENENG AYU INDRA DEWI  90 90  90 90 A 90.00
 38 1801025458 SARAH AMALIA PUTRI  88 87  87 87 A 87.25
 39 1801025471 SALWA SHOLIHATUNNISA  88 87  87 87 A 87.25
 40 1801025498 MUHAMAD FAHMI EKY PERMANA  88 87  87 87 A 87.25
 41 1801025507 LALAN ELVIRA  88 87  87 87 A 87.25
 42 1801025520 NURUL MUTIARA MEISYA  88 87  87 87 A 87.25
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
Ttd
Tgl Cetak 27 Feb 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
